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Challans – Place de l’Abbé-Grelier
Évaluation (1999)
Émile Bernard
1 Les travaux de terrassement préalables à l’installation d’un paratonnerre sur le vieux
clocher  situé  sur  la  place  de  l’Abbé-Grelier  à  Challans  nous  ont  permis  d’observer
ponctuellement les vestiges de l’ancienne église, démolie en 1898.
2 Les trois tranchées, profondes de 0,80 m, réalisées pour les besoins de l’implantation du
paratonnerre,  auraient  pu,  a priori,  fournir  des  informations  sur  les  aménagements
successifs  signalés  par  l’Abbé  Grelier,  depuis  l’extension  de  la  chapelle  du  Rosaire,
en 1524,  jusqu’aux  travaux  de  reconstruction  comprenant  le  clocher,  en  1862.  Les
perturbations du sous-sol, provoquées par l’enfouissement des canalisations et fosses
associées au fonctionnement des sanitaires publics accolés au clocher, ont limité les
possibilités d’observations.
3 Une partie de mur mise au jour à l’occasion de cette opération n’a visiblement pas été
touchée  par  les  travaux  de 1862,  ce  qui  confirmerait  le  plan  Grelier  concernant  la
campagne de 1862. La lecture des documents conservés aux Archives départementales
de la Vendée permet de supposer qu’une partie des matériaux issus de la démolition
de 1898 a  fait  l’objet  d’une récupération systématique et  que les  niveaux inférieurs
n’ont pas été épargnés, au regard de l’exhumation de nombreuses tombes signalée à
l’époque. Les découvertes de sépultures et de sarcophages au nord et à l’ouest de la
place  de  l’Abbé-Grelier  lors  des  travaux  d’assainissement  effectués  au  cours  des
années 1960 ainsi que les lambeaux de trois niveaux de dallage observés au contact du
mur signalé montrent que l’ensemble du site n’a pourtant pas été intégralement vidé
de son intérêt archéologique.
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